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Підготовка реферату полягає у вивченні та опрацюванні основ-
ної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних доку-
ментів за темами курсу. Результати самостійно проведеного до-
слідження студентом оформляються у вигляді реферату за 
однією із запропонованих тем на вибір студента (або викладача). 
Письмова контрольна робота включає в себе теоретичні пи-
тання, практичні завдання та тести. 
Магістри вечірньої та заочної форм навчання не мають мож-
ли
ки
ормі навчання — письмова 
ко
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Вибір певної стратегії управління побудовою нових цивільних 








вості якісно підготувати індивідуальну роботу (не всі сту- 
денти працюють в податкових органах), а магістрам заочної 
форми навчання недоцільно давати завдання підготувати ре-
ферат (це марнування часу і студента, і викладача). Тому на 
вечірній формі навчання підсумкова оцінка складається із та-
х складових, як підготовка та захист реферату і письмова 
контрольна робота, а на заочній ф
нтрольна робота. 
До залікової екзаменаційної відомості заноситься підсумкова 
оцінка і проставляється кількість балів. 
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МЕТОДИКА ВИБОРУ Й АДАПТАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБЛЕННЯМ І ПОБУДОВ
якчасно постає перед розробниками в 
оделі існування об’єкту на кожному етапі 
На доексплуатаційному етапі — це моделі 
лення, на експлуатаційному — це моделі 
тимізації структури продукування, на післяексплуатаційн
 — моделі реструктуризації об’єкта під час його оновлення 
я його тактико-технічних і експлуатаційно-пр
х характеристик (ТТХ та ЕПХ). 
Серед відомих моделей реалізації даної стратегії превалюють 
в основному лінійні, хоча вони є далекими від адекватності, і це є 
загальновідомим [1]. Нам припадають до смаку, як адекватніші, 
нелінійні моделі [2] з виходом на систему трансцендентних рів-
нянь, де специфікація й доведення існування єдиного розв’язку 
задачі має математичне обґрунтування. 
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Так з обґрунтування специфікації моделі зв’язку якості 










    (1) 
де х — якість об’єкту (надійність), С(х) — його вартість, випли-






































В останній моделі величини і  відповідно С ) і 
С ) є деякими двома емпі спостереженнями у 
, …, 
ачив інки параметрі і  (1) для деяко е-
мента, визначаємо модель зв’язку якості об’єкту і витрат на його 
створення як суму побудованих залежностей (1) для всіх елементів 
ств ді  мод иса
нкціон
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ши оц
орюваного об’єкта. Маючи по бну ель та вміючи оп ти 
фу альну структуру будованого об’єкта, можемо розробити 


















































Розроблена модель являє собою систему n трансцендентних 
рівнянь з n невідомими. Розв’язати цю систему можна викорис-
товуючи чисельні методи за допомогою обчислювальної техніки. 
Доведено, що вона має розв’язок і до того ж єдиний. 
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» 
При перевірці знань, вм  студентів велике значен-
знань — визначається кількістю всіх складових не-
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ  
«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
інь і навичок
ня має їх об’єктивна оцінка. На жаль, у традиційному контролі 
часто бувають необ’єктивні оцінки саме через відсутність крите-
ріїв оцінки знань у вищих навчальних закладах. 
нЗ метою підвище ня якості навчання і удосконалення методи-
ки перевірки і оцінки знань, викладачам необхідно дотримувати-
ся таких критеріїв: 
 повнота 
 підлягає вивченню, які передбачає 
міцність знань — характеризується збереженням в пам
ного матеріалу; 
на знань — характеризується кількістю усві
дентами істотних зв’язків і відношень у знаннях; 
 оперативність знань — визначається умінням студента викорис-
тати знання у запропонованих стандартних однотипних ситуаціях; 
 уміння викласти знання — викладення матеріалу у різних 
формах (усній, письмовій чи ілюстративній); 
 якість вмінь та навичок — є специфічною для кожного виду 
та типу діяльності. 
Навіть за умов використання рейтингової системи оцінювання 
знань викладачеві необхідно впродовж семестру оцінювати якість 
знань студентів для формування відповідної кількості балів. За 
указаними критеріями необхідно визначити, яку кількість балів за-
слуговує студент при певному рівні знань. 
Пропонується при вивченні дисципліни «Державний фінансо-
вий контроль» оцінку «відмінно» виставляти за такий рівень 
знань, якщо студент: 
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